








CONTRACTES ADJUDICATS PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA AL 2012
1 er Trimestre 2 on Trimestre 3 erTrimestre 4rt Trimestre TOTAL 2012
Tipus de contracte NÚMERO % s/total IMPORT % s/total NÚMERO % s/total IMPORT % s/total NÚMERO % s/total IMPORT % s/total NÚMERO % s/total IMPORT % s/total NÚMERO % s/total IMPORT % s/total
Menors 1.438 89,8 5.710.281,56 25,5 2.276 93,8 8.570.719,63 16,7 1.940 94,8 7.521.897,41 21,7 5.000 95,7 31.824.355,86 28,7 10.654 94,3 53.627.254,46 24,5
Negociats 40 2,5 3.766.595,45 16,8 50 2,1 12.084.726,31 23,5 41 2,0 3.554.791,07 10,3 109 2,1 25.909.657,09 23,4 240 2,1 45.315.769,92 20,7
Restringits 0 0,0 0,00 0,0 0 0,0 0,00 0,0 0 0,0 0,00 0,0 1 0,0 1.394.215,39 1,3 1 0,0 1.394.215,39 0,6
Oberts 32 2,0 9.222.572,74 41,2 48 2,0 26.152.610,39 51,0 28 1,4 21.310.327,91 61,6 44 0,8 43.770.644,85 39,5 152 1,3 100.456.155,89 45,9
Derivats d'acords marc 91 5,7 3.304.603,44 14,8 52 2,1 3.367.171,56 6,6 38 1,9 2.199.686,04 6,4 71 1,4 7.126.903,18 6,4 252 2,2 15.998.364,22 7,3
Concurs de projectes 1 0,1 399.489,27 1,8 1 0,0 1.153.809,00 2,2 0 0,0 0,00 0,0 1 0,0 708.684,00 0,6 3 0,0 2.261.982,27 1,0
Total 1.602 100,0 22.403.542,46 100,0 2.427 100,0 51.329.036,89 100,0 2.047 100,0 34.586.702,43 100,0 5.226 100,0 110.734.460,37 100,0 11.302 100,0 219.053.742,15 100,0
